الدافعة إلى تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف الثانى من مدرسة الإخوان المتوسطة الإسلامية في بنجرماسين by نور, أربية
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الباب الأول 
 المقدمة
خلفية المشكلات وتقرير الموضوع - أ
جتماعي يعيش بتُ المجتمع وكانت أنشطتو في الحياة لإالإنسان ىو الدخلوق ا
من ناحية الإجتماع، والإقتصاد، والسياسة، والحضارة، والأعمال الدينية  اليومية لن تخرج
ليستطيع أن يعيش بتُ الناس ويتعامل بعضو على بعض بأحسن الدعاملة في المجتمع 
. وبيئتو
الإختًاع والتقدم في العلوم والتكنولوجيا تتقدم بتقدم  واسع كّلّي في ىذا الزمان 
والعاقبة منها قد تكون إيجابِيا أو سلِبيا، من الدواصلة . أّدت إلى معاملة الناس في كل يوم
. اللغوية كانت منها اللغة العربية
ولوقاية على كّل النتيجة السلبية للحياة الحسنة كانت التًبية أحسن الطريق 
. ونفذت التًبية بطريقتتُ اثنتتُ هما التًبية الرسمية والتًبية غتَ الرسمية. يسلكها الإنسان
الددرسة الدتوسطة من إحدى الدؤسسات التًبوية الرسمية يدبرىا المجتمع جماعة مع 
ىذا . الحكومة التى تستحق موقفا مهما لإخراج الشعب الوطتٍ العلم والدتقي بالله الأحد
يتفق بالأىداف من نظام التًبية الوطنية كما يوجد في القوانتُ الجمهورية الإندونيسية رقم 
:  الباب الثاني في الفصل الثالث تقول 3002 سنة 02
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التًبية الوطنية تفيد في ترقية القدرة على تكوين الأدب والحضارة الوطنية "
الدتخلقة في مناسبة إذكاء حياة الوطن الدفروضة لإرتقاء مهارة الدتًبي ليصبح إنسانا مؤمنا، 
صحيح الجسم، عالدا، ماىرا، متفننِّا، ومتخلقا بالأخلاق الكريدة، ومتقيا بالله الأحد، 
 1". ويكون الوطتٍ الديدكراطي، ومسؤولا لدسؤوليتو،قادرا على قيام نفسوو
لوجود أىداف التًبية الوطنية الدذكورة، فتنفذ التًبية في مؤسسات التًبية الرسمية 
الدتوسطة  الإخوان ومن إحدى الدؤسسات التًبوية الرسمية ىي مدرسة. وغتَ الرسمية
. بنجرماستُة في الإسلامي
ستوى الإبتدائي إلى الدستوى الجامعي يقدم الملكل مؤسس تربوي الرسمي من 
درس اللغة العربية وىي من اللغات الدهمة لأهمية العلوم الدينية، والعلوم العمومية، وأهمية 
وىذا لأن الدصادر والدبادئ الإسلامية ىي القرآن والحديث يستخدمان . الدصاولة العالدية
 .اللغة العربية
اللغة العربية ىي الركن الأساسى في بناء الأمة العربية ىو اللغة العربية الفصحى 
التى تدتاز من بتُ لغات العالم الكبرى بتاريخها الطويل الدتصل، وثروتها الفكرية والأدبية، 
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وحضارتها التى وصلت قدنً الإنسانية بحديثها، ورابطها التى تنفصم بكتاب مقدس، 
  2.ودين يزيد معتنقرة عن خمس سكان العالم
اللغة العربية ىي اللغة القرآنية التي تحتوي على أنواع العلوم وحضارة الناس وكانتا 
هما تدّسكا لدى أمة الإسلام في سلوك الحياة والدعيشة لنيل الحياة السعيدة في الدنيا 
:  يتفق ىذا بما أوحى الله . والآخرة
  
   
 )2: يوسف(    
 في دراسة اللغة العربية تـهدف لإعطاء العلم إلى الطلبة عن الدهارة في فهم 
الـهدف . القرآن والأحاديث والكتب الدينية كذلك الكتب الأخرى الناطقة باللغة العربية
من دراسة اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة مثل ما يحتوي على الخطط الرئيسية برنامج 
 ليستطيع الطلبة أن يستولي شفويا وكتابة على مفردات اللغة  يعتٌتدريس اللغة العربية
 كلمة والأساليب في أنواع الكلمة والجملة الدفيدة 007العربية الفصحى بعدد المجموعة 
الدكثفة حتى يستطيع استخدامها على الآلة والأساس في فهم الكتب الدينية الإسلامية 
  3.البسيطة غتَ القرآن والحديث
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لدرس اللغة العربية القراءة والكتابة هما أحد الطريقة الرئيسية والفعاّلة لنيل تقدم 
 :وىذا كما قال الله في آياتو . في حياة الناس سائرين
   
      
      
   
     
     
       
 )5-1: العلق(
 على العلوم، فالدرس ىو من أحد الدراحل التعاملية بتُ الددرس القدرةفي 
. تعلم والتعليم ليصل إلى الذدف الدراد مثل عملية الطلبةوال
 التعلم تحتاج عملية مهمو ىدف درس اللغة العربية، فالطلبة الذى تفعل ذكر
 التعلم عمليةدافعة التعلم ىي كلية قوة المحرك في نفس الطلبة الذى أبرز . دافعة قوة
. وأعطى القصد لنشاطة التعلم لدى الطلبة، حتى ىدف التعلم وجد بلغ الدرام
 دورا للمدرس.  أيضاالطلبةدرس والم يقال أن نجاح التعلم متعلق ببكيفية العامة
الددرس يخطو مثل مدير الفصل، سهولة .  التعليمية التى نفذهةمهما ليعتُ كمية ووجود
 4.التعلم والتعليم الدؤثرة، حتى يدكن عملية تعلم والتعليمالتى يسعى خلق ظروف ال
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لب الرغبة وتج، يورط الددرس الطلبة بمجد ّ الدؤثرة، تعلم والتعليمليخلق ظروف ال
النقص أو عدم الدافعة .  دافعة لدى الطلبةإنهاض وفي تعليمالدغرض ووإنتباه الطلبة، 
 في التعلم الطلبة في عمل عملية قلة الحماسةموصوفا بداخلية كان أو خارجية يسبب 
. الددرسة أو البيت
 لـهذا يظهر الدعتٌ أن في التعلم 5". الدافعة ىي الحاجة الداسة في طلب العلمأن 
يحتاج إلى دافعة التي تعتُ نجاح الإنسان في طلب العلم وىي تستطيع أن تحّس الإنسان 
 .   إلى التعلم
إضافة إلى ما رأى سردمان لقول جنجونج الذي صّدره قسم الدوظفة وزارة 
الدعتٌ الرئيسي من الدافعة ىي كذلك أن تشّجع الطاقة تجعل : "ىو. الشؤون الدينية
  6".الإنسان فرديا مشاركيا إلى مستوى نتيجة العمل من السلك الدطابقة
بأن الدافعة تعتُ كبتَا في نجاح التعلم، فالتوجيهات كانت محتاجا فيها، ذكر 
سبب الدافعة وحده ممكن تؤثر من نفس الطلبة ومن خارج الطلبة، بذلك دور الدافعة 
 مدرسة الإخوان الدتوسطة في الصف الثانى من تعلم اللغة العربية عمليةللطلبة في 
. بنجرماستُفي الإسلامية 
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 في الصف الثانى منمن التأمل لذذه الفتًة عند الكاتبة يوجد بعض الطلبة 
فهذا يظهر . بنجرماستُ لم يتشجعوا في التعلمفي مدرسة الإخوان الدتوسطة  الإسلامية 
من عدد مؤشرات كبعض الطلبة الذين لم يتًّكزوا حينما يتعلمون اللغة العربية ومن الطلبة 
.  الذين يعودون إلى البيت قبل انتهاء الحصص الدراسية
طلبة دى  لاللغة العربيةتعلم  لىإدافعة ال يلذلك تريد الكاتبة أن ينهض و يرق
بوجوده دافعة . بنجرماستُفي  مدرسة الإخوان الدتوسطة الإسلامية من الصف الثانى
.   التعلم يستطيع الطلبة أن يبلغ غرضو لدرس اللغة العربية سهولة
من خلفية على مذكورة، إنحذب الكاتبة ليحاضر البحث التى سكبت في شكل 
:             بالدوضوع العلميةالرسالة
 مدرسة الإخوان الصف الثانى منلدى طلبة اللغة العربية تعلم ى لإدافعة ال" 
 " بنجرماسين في المتوسطة الإسلامية 
إبتعادا عن الخطأ في فهم الدوضوع أعلاه، َتعلم الكاتبة عن الحاجة بتفستَ عدد 
: الدصطلحات الدثيقة لكتابة ىذا البحث، ىي 
دافعة التعلم ىي كل الطاقة تولد العمل الدراسي عن داخل النفس أو خارجها  -1
. عند الطلبة وىي العوامل التي تؤثر في وصول الـهدف إلى غايتو الدقصودة
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مدرسة الإخوان الدتوسطة الصف الثانى من الطلبة ىم الذين يدرسون في  -2
 .بنجرماستُفي الإسلامية 
اللغة العربية ىي لغة العالم وىي اللغة الدستخدمة في الإسلام وما معو الدصادر  -3
والدبادئ الشريعة الناطقة باللغة العربية، وىي أيضا لغة القرآن والحديث فتصبح 
 .ىذه اللغة درسا واجبا يبدأ تعلمها من الددرسة الابتدائية إلى مستوى الجامعة
فالدفروض من الدوضوع ىو التحليل أي . من عدد التعاريف الدذكورة في السابق
في الصف الثانى  طلبة لدى رغبة والسرور والقدرةتشّجع والالدراسة في الأحوال التي 
 مدرسة الإخوان الدتوسطة منالتعلم حتى يقدر أن يستولي ويتفّوق في تعلم اللغة العربية 
 .بنجرماستُفي الإسلامية 
تنظيم المشكلات - ب
  :والدشكلات التي تبحث فيها الكاتبة وكانت أساسية الدشكلة للبحث ىي
مدرسة الصف الثانى من لدى طلبة اللغة العربية تعلم  لىإدافعة الكيف  -1
بنجرماستُ ؟ في الإْخَوان الدتوسطة الإسلامية  
 الصف الثانى منلدى طلبة اللغة العربية تعلم  لىإدافعة العوامل التي تؤثر  ما -2
 بنجرماستُ ؟في الإخوان الدتوسطة الإسلامية مدرسة 
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أهـداف البحث - ج
: وعلى أساس تنظيم الدشكلات الدقدمة أعلاه فالـهدف من ىذا البحث ه
الدافعة إلى تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف الثانى من مدرسة لدعرفة  -1
. الإخوان الدتوسطة الإسلامية في بنجرماستُ
 الصف الثانىلدى طلبة اللغة العربية تعلم  لىإدافعة اللدعرفة العوامل التي تؤثر  -2
 .بنجرماستُفي  مدرسة الإخوان الدتوسطة الإسلامية من
 اختيار الموضوع أسباب- د
: عدد الآراء الرئيسية التي تؤسس في كتابة ىذا الدوضوع ىي في التالية 
 اللغة  يتشّجع في تعلمالصف الثانى لميذكر أن لا يزال الدوجود بعض  طلبة  -1
. العربية
بة الصف الثانى من لدى طلاللغة العربية تعلم إلى دافعة الهمية أيذكر أن  -2
 .مدرسة الإخوان الدتوسطة الإسلامية في بنجرماستُ
مدرسة من من الأخبار التي نالتها الكاتبة أن ىذا الدوضوع لم يبحثو أّي أحد  -3
 .بنجرماستُفي الإخوان الدتوسطة الإسلامية 
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فوائد البحث  - هـ
: من النتيجة لـهذا البحث ترجى منها النقاط الدفيدة وىي 
الدلحقات الإعلامية والإقتًاحية لرئيس الددرسة ويختّص عند مدرس اللغة  -1
. بنجرماستُفي العربية الذي يدّرس في مدرسة الإخوان الدتوسطة الإسلامية 
 الدلحقات العلمية لدكتبة جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية  -2
الدلحقات الإقتًاحية لدن يوّد بقيام التحليل ويتعمق في ىذه الدشكلات وما  -3
 .يشبهها من الدشكلات الأخرى
تنظيم الكتابة – و  
تنظيم الكتابة ىذا البحث يحتوي على خمسة أبواب ولكل باب يتكون  من 
: يلي ا وىو م. قسمتو
الدقدمة وىي تتكون من خليفة الدشكلات وتقرير الدوضوع، :  الباب الأول
وتنظيم الدشكلات، وأىداف البحث، وحجة إختييار الدوضوع، والفوائد من نتيجة 
 .البحث، وتنظيم الكتابة
الإطار النظرى وىي تتكون من دافعة التعلم المحتوى على :  والباب الثاني
، م دافعة التعلأهميةتعلم، وأنواع دافعة التعلم، ووظائف دافعة التعلم، والتعريف دافعة 
 01 
اللغة لدى الطلبة لدرس تعلم ال، والعوامل التى تؤثر دافعة لدى الطلبةودافعة التعلم 
. العربية
وىي تتكون من المجتمع والعينة، والبيانات . مناىج البحث: الباب الثالث
ومصادر البيانات، وأسلوب جمع البيانات، وأسلوب معالجة البيانات وتحليل البيانات، 
 . ومراحل البحث
تقرير حاصل البحث وتشتمل على تصوير العام عن الدكان : الباب الرابع 
.  البحث، وتقدنً البيانات، وتحليل البيانات
 .لإقتًاحاتالإختتام الذى يشتمل على الخلاصة وا: والباب الخامس
 
 
 
 
 
 
 
